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口腔衛生状態が良好な群は術後肺炎のリスクは低く（OR 0.152, 95%CI 0.028–0.809）、







山 田 有 佳 
The Effect of Improving Oral Hygiene through Professional Oral Care to Reduce the 
Incidence of Pneumonia Post-esophagectomy in Esophageal Cancer 
（食道がん切除術後の肺炎発症を減少させる専門的口腔ケアによる口腔衛生改善効果） 
